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Abstract
In order to clarify how children use chopsticks at lunchtime, a total of 145 children were observed in
kindergarten. Quite a few younger children brought a spoon and/or fork from home, and the number of
those bringing chopsticks from home for lunch increased with age. In the upper class, most of the children
brought chopsticks for their lunch. The kindergarteners seemed to be encouraged by their mothers to use
chopsticks at lunch.
In the upper age class, almost all the children（24 or 96.0％）used their chopsticks to eat lunch, and
no less than half（11 or 50.0％）in the lower age class used their chopsticks. It seemed that the children
grew accustomed to and made great progress in their chopstick use at kindergarten age.
Although the older children used chopsticks frequently, they could not use them skillfully. Chopstick
manipulation seems very difficult, so children should not only become accustomed to them, but also
















Developmental Process in Use of Chopsticks Observed
in Kindergartners at Lunchtime











































昼食の形態 年齢群 男　児 女　児 合　計
年　少 11 11 22
給　食 年　中 13 15 28
年　長 11 14 25
年　少 08 12 20
弁　当 年　中 12 13 25































 数 用　具 給食の場合 弁当の場合 合　計 
0 なし 0 (  0.0) 4 (  5.7) 4  (  2.8)
箸 46 ( 61.3) 41 ( 58.6) 87 ( 60.0)
１ スプーン 1 (  1.3) 0 (  0.0) 1 (  0.7)
フォーク 0 (  0.0) 8 ( 11.4) 8 (  5.5)
箸とスプーン 13 ( 17.3) 4 (  5.7) 17 ( 11.7)
 ２ 箸とフォーク 1 (  1.3) 3 (  4.3) 4 (  2.8)
スプーンとフォーク 0 (  0.0) 1 (  1.4) 1 (  0.7)
３ ３点セット 14 ( 18.7) 9 ( 12.9) 23 ( 15.9)



































 数 用　具 給食の場合 弁当の場合 合　計 
0 なし 0 (  0.0) 8 ( 11.4) 8  (  5.5)
箸 55 ( 73.3) 46 ( 65.7) 101 ( 69.7)
１ スプーン 5 (  6.7) 1 (  1.4) 6 (  4.1)
フォーク 1 (  1.3) 14 ( 20.0) 15 ( 10.3)
箸とスプーン 9 ( 12.0) 0 (  0.0) 9 (  6.2)
 ２ 箸とフォーク 1 (  1.3) 0 (  0.0) 1 (  0.7)
スプーンとフォーク 2 (  2.7) 1 (  1.4) 3 (  2.1)
３ ３点セット 2 (  2.7) 0 (  0.0) 2 (  1.4)















































  右　手 左　手 合　計 
年　少 5 (100.0) 0 (  0.0) 5 (100.0)
年　中 38 ( 95.0) 2 (  5.0) 40 (100.0)
年　長 37 ( 92.5) 3 (  7.5) 40 (100.0)

















































































   両方の箸 拇指対向性 
合　計 
  不分離 独立に動く な　し あ　り  
 年　少 3 ( 60.0) 2 ( 40.0) 0 (  0.0) 5 (100.0) 5 (100.0)
年　中 24 ( 60.0) 16 ( 40.0) 2 (  5.0) 38 ( 95.0) 40 (100.0)
年　長 15 ( 37.5) 25 ( 62.5) 4 ( 10.0) 36 ( 90.0) 40 (100.0)
合　計 42 ( 49.4) 43 ( 50.6) 6 (  7.1) 79 ( 92.9) 85 (100.0)
何れも年齢間に有意差はない：箸の状態（p=0.1171），拇指対向性（p=0.5583） 
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（４）箸を持つために使われている指は，「親指，人差指，中指」の３指と，それに薬指を加え
た４指が使われている事例の割合は年齢が増すにしたがって高まり，伝統的な箸の持ち方，ま
たは，大人の正しい持ち方に近づいて行く傾向がうかがえた．
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